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ABSTRACT
Konsumsi tidak dapat dihindari dari kebutuhan hidup orang banyak, karena
konsumsi merupakan suatu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktorfaktor
yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat di Kota
Lhokseumawe. Data penelitian ini menggunakan metode random sampling dan
metode Slovin terhadap 100 orang kepala keluarga. Analisis yang dilakukan untuk
pengeluaran konsumsi masyarakat dengan menggunakan model LSDV. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat
berbanding terbalik dengan besarnya pendapatan rumah tangga, yaitu dengan
semakin tinggi pengeluaran konsumsi, mencerminkan tingkat pendapatan yang
rendah, dan semakin rendah pengeluaran konsumsi mencerminkan tingkat
pendapatan yang tinggi. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien pendapatan sebesar
0,159 atau 15,9% dari pengeluaran konsumsi. Hal ini disebabkan tingginya biaya
hidup dan rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh kepala keluarga di kota
lhoksumawe.
